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یکی از کاربردهای علم ژنتیک در مسائل قانونی است که هویت افراد با  :مقدمه
زون شود. افموارد لزوم تشخیص داده می در  DNA) AcidDeoxyribonucleic) تعیین
نگاری و اسکن )پویش( عنبیه های دیگری نیز همچون انگشت، روشDNA بر بررسی
بردن به دیدگاه قرآن از این پژوهش، پی هدف چشم جهت تشخیص هویت وجود دارند.
های خطوط سرانگشتان و تشخیص هویت افراد بر پایه تفاوت و معصومین )ع( در زمینه
مجدد و معاد جسمانی بر  یه علمی امکان احیاسوی دیگر توجی های ژنتیکی و ازتفاوت
 باشد.می اساس هویت ژنتیکی هر فرد
 ای،با روش مطالعه کتابخانهاست  تحلیلی ـ توصیفی نوشتار که از نوعین ا در روش:
 باشند،های ژنتیکی میآیات و روایاتی که متضمن وجود اختالفات فردی و تفاوت
 استخراج و بررسی گردید
شواهدی در قرآن و بیان معصومان وجود های این پژوهش، اساس یافته بر ها:یافته
آمده های به دستیافته را در پرتو دانش ژنتیک جدید تفسیر کرد. توان آندارد که می






























بودن و تغییر د خطوط سر انگشتان، منحصر به فردقرآن کریم به وجو در هنشان داد ک
نگاری ژنتیکی، انگشت مسألهحوای روایتی، ها اشاره شده است. همچنین از فناپذیری آن
ژنتیکی هر فرد  مجدد بر اساس هویت یو امکان احیا DNA بودنبقا و منحصر به فرد
ظن  رفع سوء اقدام به همچنین معصومین )ع( در قالب الفاظ ساده، .قابل استنباط است
 .که ناشی از عدم شباهت فرزندشان به خود و همسرشان بود نمودندمی مردانی
توان نتیجه گرفت که قرآن و های این پژوهش میبر مبنای یافته گیری:نتیجه
اثر انگشت کالسیک های فردی، تفاوت مسألهبه  قرن پیش 11معصومین )ع( در بیش از 




 روایات ،ژنتیک انسانی، قرآن ،پزشکی قانونی ،هویتشخیص ت























هایی است که میان موجودات اعم از کی از اسرارآمیزترین رموز خلقت، تفاوتی
های فردی در مسائل جسمی، تفاوت ها وجود دارد.حیوانات و انسان گیاهان،
ورد پذیرش روحی و روانی، اخالقی و نیز در افکار و رفتار امری واضح بوده و م
هایی های نخستین با آگاهی از وجود چنین تفاوتهمگان است، حتی انسان
ها خواه ناشی از عوامل ژنتیکی باشد و کردند. بسیاری از این تفاوتتقسیم کار می
بوده و الزمه حیات و زندگی  ناپذیرناشی از عوامل محیطی و یا هر دو، اجتنابخواه 
 اجتماعی انسان است.
موجودی  نوعان خود،لم ژنتیک، هر موجود زنده در عین تشابه با هماز منظر ع
های فردی، تنوع ترین عوامل ایجاد تفاوتباشد. یکی از مهممنحصر به فرد می
منحصر به فردبودن ژنوم هر فرد، در تشخیص هویت و  ذخیره ژنتیکی افراد است.
که در یک سلول  هایی استمجموعه ژن 1مسائل قضایی اهمیت خاصی دارد. ژنوم
گرفتن صدها باز جود دارد. با ثبت توالی قرارانسان یا هر موجود زنده دیگر و
توان توالی تمام ژنوم می DNAدهنده ها باز تشکیلموجود در یک ژن و میلیون
انسان را تعیین کرد. پیشرفت دانش در مورد ماهیت ژن و ساختمان آن در سال 
 (.م 2222و همکاران،  ترنپنی) .م انسان منجر گردیدبه شناسایی توالی تمام ژنو 2221
که با  (2ت )ژنتیک قانونییکی از کاربردهای علم ژنتیک در مسائل قانونی اس
مولکولی  DNAشود. ، هویت افراد در موارد لزوم تشخیص داده میDNAتعیین 
خورده است که هر پله آن از یک جفت ای شبیه به نردبان پیچاست بلند و رشته
 (.م 2222ترنپنی و همکاران، ). انداز تشکیل شده که دو طرف آن به هم متصل شدهب
سازد. هویت، مجموع صفات و مشخصاتی است که افراد را از یکدیگر متمایز می
 بنابراین افزون بر بررسی .های تشخیص هویت، روند تکاملی را پیموده استروش






























DNAاسکن )پویش( عنبیه چشم  نگاری وهای دیگری نیز همچون انگشت، روش
آیاتی از قرآن کریم و  (.ش 1332پور،)علی .جهت تشخیص هویت افراد وجود دارد
های فردی بوده که بر اساس احادیث معصومین )ع( ناظر به وجود تفاوت
های ژنتیکی بین که در متون اسالمی به تفاوتهایی است. ضمن اینحکمت
ید ؤابتدا به آیات و روایاتی که م ین پژوهش،ها نیز اشاراتی شده است. در اانسان
های سپس نقش وراثت در تفاوت ،باشد، استناد شده استهای فردی میتفاوت
فردی از منظر قرآن کریم و روایات بررسی گردیده است و در نهایت به شواهدی 
اثر انگشت  کننده دو روش مهم تشخیص هویت شاملدر متون اسالمی که مطرح
 باشند، پرداخته شده است.می DNAر انگشت کالسیک و اث
 
 های فردیتفاوتالف ـ 
از این روست که  .باشدهای فردی یکی از نیازهای اجتماعی انسان میتفاوت
های جسمی و روحی وجود دارد. اگر همه افراد با تفاوتهمواره در بین افراد بشر 
زندگی اجتماعی بشر هیچ کس نیازمند دیگری نبود و در نتیجه  ،هم برابر بودند
هایی الزمه زندگی بشر است. با توجه به این چنین تفاوت . بنابراینمعنایی نداشت
افراد است، الزم  های فردی و ژنتیکیمبنای تفاوتهای تشخیص هویت بر که روش
و نقش وراثت  های فردیابتدا به بیان آیات و احادیثی که ناظر به وجود تفاوتاست 
 ، بپردازیم.هاستدر ایجاد آن
 های فردیمستندات تفاوتـ 1
قرآن کریم و معصومین )ع( از اختالف مظاهر طبیعی و در رأس آن انسان 
و از آیات او آفرینش »سوره روم آمده است:  22آیه ند، در اسخن به میان آورده






















در این برای عالمان  های شماست،ها و رنگو زمین و تفاوت زبان هاآسمان
 «است.هایی نشانه
هاست که یکی عربی، یکی فارسی اختالف واژه ها،ظاهراً مراد از اختالف لسان
و یکی چیز دیگر است. مراد از اختالف الوان، اختالف نژادها به لحاظ رنگ است 
 ،پوست استیکی زردپوست و دیگری سرخ دیگری سیاه، که یکی سفیدپوست،
لهجه و اختالف آهنگ صداها  البته ممکن است اختالف لسان شامل اختالف در
 (.ق 1112)طباطبایی،  .نیز بشود
آیا ندیدی خداوند از »خوانیم: می 22 -28آیات همچنین در سوره فاطر 
هایی رنگارنگ )از زمین( خارج آسمان آبی فرو فرستاد که به وسیله آن میوه
و گاه های مختلف هایی است سفید و سرخ و به رنگها نیز جادهساختیم و از کوه
های ها و جنبندگان و چهارپایان انواعی با رنگبه رنگ کامالً سیاه و از انسان
 .«مختلف
های متفاوتی نژادها و رنگ ،که همه از یک پدر و مادر هستندها با اینانسان
ها بسیار است. گذشته از چهره حتی در یک نژاد نیز تفاوت در میان رنگ دارند،
های آنان و ها و صفات و ویژگیخلق و خوی آن های باطنی ورنگ ظاهری،
متنوع و مختلف است تا مجموعاً یک واحد منسجم با  هایشان کامالًاستعداد و ذوق
 .(ش 1321 مکارم شیرازی،) .ها به وجود آیدتمام نیازمندی
 در حالى که شما را در مراحل» فرماید:می سوره نوح 11آیه قرآن حکیم در 
 « .مختلف آفرید
که آیه به اختالف این های مختلفی دارند از جملهذیل آیه فوق دیدگاهفسرین م
دارد که ها اشاره دارد. بنابر دیدگاه عالمه طباطبایی، آیه بیان میبین انسان
خداوند انسان را به اطوار و احوال گوناگون خلق کرد، ابتدا از نطفه سپس علقه، در 






























 ه بعد طفل و آنگاه جوان، سپس سالخوردهمرحله بعد مضغه، سپس جنین و در مرحل
هاست. جمیع افراد را هم از نظر نر و در آخر پیر آفرید، این راجع به فرد فرد انسان
بنابر نقطه نظر  (.ق 1112طباطبایی، ) .مختلف آفرید ...و مادگى، رنگ، قیافه و
تا  های جنینی و نیز مراحل نمو آدمی از طفولیتتواند به دورهدیگری آیه می
پیری اشاره داشته و چه بسا مراد از تعدد اطوار، تعدد اشخاص به لحاظ اختالف 
نقل شده است که  (.ق 1113اهلل، فضل) .ها و تنوع جسمی باشدها، زباندر رنگ
 ان علی )ع( مطرح شد،مؤمنهای مردم در حضور امیر موضوع اختالف و تفاوت
زیرا  ،ناگونى سرشت آنان استهاى میان مردم، گوعلت تفاوت»حضرت فرمود: 
آدمیان در آغاز، ترکیبى از خاك شور و شیرین و سخت و نرم بودند، پس به 
بودن خاکشان، با هم نزدیک و به اندازه دورى آن از هم دور و میزان نزدیک
منظر ت، یکی زشتهمگرى بلندقامت و کمخرد و دیرو و کمبااند. یکى زیمتفاوت
سیرت و بداخالق، دیگرى نگر، یکى نیکو ژرف قامتهو نیکوکار، دیگرى کوتا
 1322سیدرضی، ) «.عقل و دیگرى سخنورى با دلی آگاه استقلب و آشفتهخوش
 های فردی تصریح فرموده است.تفاوت مسألهدر این روایت، امام به  (ش.
 های فردیـ نقش وراثت در تفاوت2
 باشدکننده فردیت هر شخص میاز منظر علم ژنتیک، ذخیره ژنتیکی افراد تعیین
شود. بر اساس های فردی محسوب میترین عوامل وجود تفاوتو یکی از مهم
های انسان سه میلیارد قطعه کوچک های متخصصان ژنتیک در ساختمان ژنیافته
دستورالعمل ساختار و عملکرد  وجود دارد؛ نوکلئوتیدها، کتاب 3به نام نوکلئوتید
ها آن ها از یکدیگر و منحصر به فردبودنجب تمایز انسانسازند و موبدن را می
های متوالی ، تقسیم1پس از لقاح و تشکیل سلول تخم (.ش 1382)بیکر،  ،شوندمی
شود که گرچه از نظر ظاهری به والدین خود آن منجر به ایجاد فردی می






















 گاه با والدین خود اشتباه نشده و برای خود هایی دارد، لیکن هیچشباهت
حتی خواهران و برادرانی که از  ،کندشخصیت کامالً متفاوت و مستقلی پیدا می
زیرا  ،های فاحشی با هم دارندیک پدر و مادر هستند از بسیاری جهات تفاوت
دهند و گاه عوامل وراثتی مشابهی را به فرزندان خود انتقال نمی والدین هیچ
از  .دارندلدین خود را دریافت میهای مشابه وافرزندان، تنها درصد معینی از ژن
های ظاهری بین افراد انسانی، از تنوع ماده ژنتیکی که از والدین این رو اختالف
 .(ش 1363مولوی، ) .شوداند، ناشی میدریافت کرده
های ژنتیکی بین افراد قابل استنباط است؛ به عنوان از مضمون احادیثی، تفاوت
انتخاب همسر به جهت  مسألهر )ص( به اهمیت مثال، از کلیه روایاتی که پیامب
دهند که باید به محل قرارگیری هشدار داده و به این نکته توجه می« عِرق»تأثیر 
های ژنتیکی افراد های فردی ناشی از تفاوتتوان وجود تفاوتنطفه دقت کرد، می
برای » و انتقال خصوصیات اخالقی را برداشت نمود. حضرت توصیه فرمودند:
)ابن  «.داردتأثیر های خود )همسر مناسب( انتخاب کنید که عِرق، پنهانی فهنط
 (.ق 1112ادریس، 
دهی بنگر فرزند خود را کجا قرار می»خوانیم: در روایتی دیگر از حضرت می
عِرق، یعنی رگ بدن که  (.ق 1121)متقی هندی،  «.گذاردمیتأثیر که عِرق پنهانی 
است؛ اصل و ریشه هر « عُرُوق، أَعْرَاق و عِرَاق»آن خون در آن جریان دارد و جمع 
کردن چیزی به معنای داخل« دس» (.ش 1321بستانی، ) .چیزى را نیز عِرق گویند
ماری کوتاه است که زیر خاك پنهان « دساس»نمودن آن است و در خاك و پنهان
 1386، )معلوف .رسدیعنی اخالق والدین به فرزندان می« العرق دسّاس»شود و می
فرماید که باید دید چه محلی برای نطفه خود گزینش پیامبر )ص( می( .ش
زیرا عِرق، دساس است و کلمه دساس، اشاره به این حقیقت است که  ،شودمی






























عِرق به  (.ش 1318)حجتی،  .سازدنطفه، اخالق و سجایا را به فرزندان منتقل می
باشد و انسان، نطفه میمعنی ریشه و اساس یک پدیده است و اساس آفرینش 
بودن عرق این است دساس به معنی انجام کار پنهانی است، لذا مقصود از دساس
سبحانی، ) .گرددطور ناپیدا به فرزند منتقل می که صفات موروثی از طریق نطفه به
 .(ش 1321
 
 های تشخیص هویتروش ب ـ
ر انگشت اثر انگشت کالسیک و اث: دو روش مهم تشخیص هویت عبارتست از
DNA. 
 ـ اثر انگشت کالسیک1
شناسی انسان است و شکلی است که در اثر انگشت،کارت شناسایی زیست
باشد. یت میؤهای نوك انگشت حاصل شده و با چشم نیز قابل رنتیجه برآمدگی
ها ایجاد نشده و تغییری در آن ها تا زمانی که بریده یا زخمی نشوند،این برآمدگی
بودن اثر کنند. این تغییرناپذیری و اختصاصیخود را حفظ میهای اولیه ویژگی
 1381برکر، ) .شود که به ابزاری برای تشخیص هویت تبدیل شوندانگشت سبب می
 (.ش
میالدی کشف شد که هر فرد دارای اثر انگشت منحصر به فرد و  1882در سال
ابداع شده  بندی اثر انگشتانای که جهت طبقهسامانه 1322دائم است و در سال
ها های قضایی و پلیسی از رایانهدستگاه 1322 به چاپ رسید و از اوایل دهه ،بود
 های اثر انگشت استفاده کردند. سربندی، ذخیره و بازیابی دادهجهت طبقه
باشند که الگوهای این خطوط از زمان تولد ای میانگشتان دارای خطوط برجسته
و به لحاظ چنین طرحی بر روی انگشتان، تنوع  تا زمان فوت ثابت و پابرجا هستند






















گردد به طوری که احتمال یافتن دو فرد با اثر ها ایجاد میوسیعی در میان انسان
 (.ش 1332پور، علی) .شودمیلیارد تخمین زده می 61انگشتان یکسان، حدود یک به 
شاره ها پیش به تفاوت سرانگشتان افراد اکریم قرناز دیدگاه مفسرین، قرآن
آرى قادریم که )حتى خطوط »می خوانیم:  1، در سوره قیامه آیه فرموده است
ن نزول این آیه آمده است که أدر ش «سر( انگشتان او را موزون و مرتب کنیم.
االتی کرد و در نهایت گفت ؤاز پیامبر )ص( در مورد قیامت س« عدی بن ربیعه»
زیرا امکان  ،هم ایمان نخواهد آوردباز  ،که حتی اگر آن روز را به چشم خود ببیند
 (.ق 1111فیض کاشانی، ) .های پوسیده را جمع کندندارد که خداوند استخوان
به معناى اطراف انگشتان و به قول بعضى خود  در آیه شریفه« بنان»کلمه 
صورتگرى آن به همین صورتى است که دیده « تسویه بنان»انگشتان است و 
ى بدن، انگشتان را ذکر کرده شاید به این علت بوده که شود و اگر از بین اعضامی
به خلقت عجیب آنکه به صور مختلف و خصوصیات ترکیب و عدد در آمده و فواید 
انگشتان حرکات ظریف و اعمال  بسیارى که بر آن مترتب است، اشاره کند. سر
هاى شود، عالوه بر شکلدقیقی دارد که باعث تمایز انسان از سایر حیوانات مى
طباطبایی، ) .شودگوناگون و خطوطى که اسرارش به طور دائم براى انسان کشف مى
 (ق. 1112
لذا بازگرداندن و تنظیم  ،نمودن استساختن و مرتببه معنای منظم« تسویه»
)مکارم شود. بنان شامل تمام خصوصیات و جزئیات از جمله خطوط سرانگشتان می
 به خاطر آن است که اوالً  ،شده ها تکیهوانکه روی استخاین (.ش 1322شیرازی، 
لذا هنگامى که بپوسد و خاك شود و  ،باشددوام استخوان بیش از سایر اعضا مى
تر است؛ امید بازگشت آن در نظر افراد سطحى کم ،ذرات غبارش پراکنده گردد
هاى بدن را ها ستونکه استخوانباشد، چران رکن بدن مىتریاستخوان مهم ثانیاً






























هاى مهم بدن به وسیله دهند و تمام حرکات و جابجایى و فعالیتتشکیل مى
گیرد. بنان، در لغت هم به معنى انگشتان آمده و هم به ها انجام مىاستخوان
معنى سر انگشتان و در هر دو صورت اشاره به این نکته است که نه تنها خداوند 
هاى گرداند، بلکه استخوانمى کند و به حال اول بازآورى مىها را جمعاستخوان
دهد و از آن باالتر حتى سر کوچک و ظریف انگشتان را در سر جاى خود قرار مى
گرداند که اشاره لطیفى به انگشتان او را به طور موزون به صورت نخست باز مى
اى است که بر سرانگشتان هر انسانى نقش بسته و معرف خطوط ظریف و پیچیده
 .(ش 1321شیرازی،  مکارم) .شخص اوست
آیه درصدد بیان این نکته است که خداوند قادر است همان خطوط پیچ در 
پیچ که در انگشتان هر یک از افراد بشر در دنیا وجود داشته، در عالم قیامت بار 
به نحوی که همه خطوط انگشتان هر فردى  ،دیگر به همان صورت آفریده شوند
چنانکه هر یک از اعضا و جوارح ، هماهد بودمشابه خطوط انگشتان او در دنیا خو
 ،ت خود او در دنیا درخواهد آمدأدرونى و بیرونى افراد بشر به همان صورت و هی
 )حسینی همدانی، .چنانکه چهره و رخسار دو فرد در دنیا مانند هم نخواهد نبود
 .(ق 1121
همان  شده دقیقاً انگشتان احیادارد که روشن است که آیه مذکور بیان می
مجدد منحصر  یبنابراین احیا .داشت هویت انگشتان قبلی را خواهندخصوصیات و 
 .شوندبلکه اعماق انگشتان نیز با قدرت الهی احیا می ،به شکل ظاهری نبوده
های مفسران و توضیح آیه مذکور به لحاظ با توجه به دیدگاه (.ش 1388)کاظمی، 
در سر انگشتان، منحصر به شود: وجود خطوط علمی، نتایج زیر حاصل می
ها احیای مجدد انسان ها و نیز قدرت خداوند برخطوط و تغییرناپذیری آنبودن فرد
 در قیامت با در نظرگرفتن خصوصیات هر فرد از جمله اختالف در سر انگشتان.






















 نگاری ژنتیکی()انگشت DNAاثر انگشت ـ 2
 1381 ر در سالبانگاری ژنتیکی به صورت امروزی، نخستینتکنیک انگشت
افراد وجود دارد )حدود  DNAمیالدی تشریح گردید. همان تفاوت ناچیزی که در 
رود، تشخیص هویت او را از مانندی هر انسان به شمار می( و مالك بیدرصد 1/2
 .(ش 1332پور، )علی. سازدها ممکن میسایر انسان
 کننده نیست،مکنگاری همیشه در یافتن مجرمان کباید توجه داشت که انگشت
به  .گذارندها با اطالع از این موضوع، اثر انگشتی از خود باقی نمیزیرا اغلب آن
سوخته به دست  ئدیده مثل شتوان اثر انگشت را از روی اجسام صدمهعالوه نمی
تر از شناسایی با اثر به قنگاری یا تعیین هویت از طریبه همین سبب انگشت ؛آورد
 DNA نمونه از طریق خون، بزاق، مو، پوست، ناخن و مایع منی بهانگشت است. 
تعیین هویت جسد،  DNA است:و اهم کاربردهای آن از این قرار آید دست می
 ماندهدر اجساد برجایی موجود آورتعیین خویشاوندی و اثبات جرم. همچنین با جمع
شن شده و نیز به ور تاریخی از مسائل مبهمهای هزاران سال پیش بعضی از انسان
 .(ش 1382)بیکر،  .شودآمدن نژادهای متفاوت انسان پی برده میچگونگی پدید
شناسی، های ژنتیکی در علوم مختلف همچون زیستقابل ذکر است که داده
درمانی کاربرد دارند. با گسترش این علم دستگاه عدالت ژنتیک پزشکی و ژن
 . موارد ذیل از این جمله است: مند گردیدکیفری نیز به تدریج از آن بهره
اثبات رابطة نسبیت و شناخت والدین حقیقی )در مواردی چون اختالف در  ـ
 ....(به عنف و نسب، زنای با محارم، زنای
نام، تاریخ تولد، گروه نژادی  جرم ارتکابی و هویت قربانی )شاملتشخیص نوع  ـ
 .و جنسیت(
 .جرم همانده در صحنثار برجابا استفاده از آ شناخت مظنونان احتمالی ـ






























 اند.رفع اتهام از مظنونانی که اشتباهاً بازداشت شده ـ
 .ها(های نژادی و اقلیتبندی گروهی )مجرمین، گروهطبقه ـ
 .(ش 1382رمی و همکاران،)اکی. اختالالت ژنتیک هدرمان مجرمان دارند ـ
زیرا اثر  ،گونه اشتباه است ، نتایج قطعی داشته، فاقد هرDNAاثر انگشت 
آید و محققین معتقدند ها پدید میانگشت کالسیک ویژگی است که از طریق ژن
ده و به بررسی را رها کر DNAیعنی  ،اصلی خصوصیات فردی أکه نباید منش
 DNAپرداخت. بنابراین توالی نوکلئوتیدهای  DNAخصوصیات ایجادشده به وسیله 
موجودی عیناً مشابه هم نیست، که جز در دوقلوهای همسان در هیچ فرد و هیچ 
 .(ش 1381 ،برکر) .گیردبه عنوان یک ویژگی تغییرناپذیر مورد استفاده قرار می
نکته جالب توجه این است که در موارد تشخیص هویت بین دوقلوهای یکسان، 
زیرا با انجام آزمایش ژنتیک قانونی نتایج یکسان و غیر  ،نگاری کاربرد داردانگشت
آید؛ دلیل این امر این است که دوقلوهای همسان با به دست میقابل تفکیکی 
زیرا روند ایجاد اثر  ،وجود یگانگی ژنتیکی دارای اثر انگشتان متفاوتی هستند
 .دهدانگشت در طی جریان تکاملی درگذر از مرحله رویانی به جنینی روی می
 DNA والیجا که هر فرد در ژنوم خود دارای یک تز آنا (.ش 1332پور، )علی
 آمده از صحنه جنایت با توالیهمتاست، اگر این توالی در نمونه بافتی به دستبی
DNA شود که نمونه بافتی مثل هم باشند، ثابت می کامالً مظنون مقایسه گردد و
 .(ش 1383، وینتر) .متعلق به مظنون است
از امام گذرد، روایتی سال از عمر دانش ژنتیک می 222تر از با وجودی که کم
نگاری ژنتیکی از آن قابل رسد انگشتصادق )ع( نقل شده است که به نظر می
بله، به »پوسد؟ فرمودند: ت می؛ از حضرت سؤال شد که آیا جسد میبرداشت باشد
مگر سرشتی که از آن آفریده  ماند،گوشت و استخوانی برایش باقی نمیای که گونه






















ماند و در حال تحول است تا دوباره اقی میپوسد، در قبر بزیرا آن نمی ،شده است
 (ق. 1123 )مجلسی، «.بار آفریده شده بودفرد از آن آفریده شود، همانطور که اولین
دارد که همه چیز جز آن هسته مرکزی عالمه مجلسی ذیل این روایت بیان می
ماند و این مؤید گردد که در همه احوال محفوظ باقی میدچار تحول و تغییر می
آن است که تشخص انسان به واسطه اجزای اصلی اوست و دیگر اجزا و عوارض 
در روایت « سرشت»بر اساس دیدگاه دیگری نیز منظور از  .دخالتی در آن ندارد
توانند یک سلول میهای است. اگر آسیب یا مانعی در کار نباشد، ژن «ژن»مذکور، 
صیات اولیه زنده بمانند و یا ها سال و شاید میلیاردها سال با همان خصومیلیون
 (.ش 1381نورمحمدی، ) .های عیناً شبیه خود را تولید کنندسلول
توان نکات ارزشمندی را از این رسد میبا عنایت به نظرات فوق به نظر می
 روایت استنباط نمود: 
 ـ اشاره به ژن که عامل وراثت است.
 های متمادی.برای سال DNA بقای ـ
: اگر روایت به ژن اشاره داشته باشد با توجه به آن DNA ودنمنحصر به فردب ـ
 DNAکه نقشه ژنتیکی افراد منحصر به فرد است و ژن نیز بخشی از مولکول 
 آید.از این روایت به دست می DNA بنابراین منحصر به فردبودن .باشدمی
مجدد )توجیه علمی معاد جسمانی( بر اساس هویت ژنتیکی  یامکان احیا ـ
 فرد.هر 
 به تشخیص DNA: منحصر به فردبودن DNAـ تشخیص هویت جسد به کمک 
 کند.هویت و از جمله به تشخیص هویت جسد کمک می
اشاره به نقش بُعد جسمانی )بدن مادی( انسان در رستاخیز مجدد او و حفظ  ـ
 (.ش 1332)ایمانی خوشخو،  .اش قبل و بعد از مرگ داردهویت شخصی






























 انین دانش ژنتیک در تعیین خویشاوندیگیری از قوبهرهـ 3
از امام باقر )ع( نقل شده است که مردی از انصار نزد پیامبر )ص( آمد و عرض 
شناسم. به خوبی می اهلل! این زن، دختر عمو و همسر من است؛ او رایا رسول»کرد: 
اش گشاد، های بینیبرای من فرزندی آورده است که به شدت سیاه، سوراخ
ها و اجدادم اش پهن است، نظیر چنین فرزندی در داییعد و بینیموهایش مج
سوگند »زن گفت: « گویی؟چه می»پیامبر )ص( از زن سؤال کرد: « سراغ ندارم.
ام با از موقعی که همسرش شده ،به آنکه تو را به حق به پیامبری مبعوث کرده
س سر بلند کرد پیامبر )ص( سرش را به زیر انداخت، سپ« ام.کسی رابطه نداشته
عِرق وجود دارد  33که بین او و آدم مگر این ،هیچ انسانی وجود ندارد»و فرمود: 
ها به گیرد، عِرقای در رحم قرار میکه در ایجاد نسب فعالیت دارند. وقتی نطفه
ها شود. این کودك خواهند که فرزند شبیه آنجنبش درآمده و همه از خداوند می
در اجداد و اجداد اجدادت فعالیت نکرده؛ او را بگیر که  هاست کهاز همان عِرق
 کلینی،) « .گشودی اهلل! گره از کار منیا رسول»زن عرض کرد: « فرزند توست.
 (.ق 1122
عجل در روایت دیگری آمده است که ضمضم بن قتاده از زنی که از قبیله بنی
از این رو نزد  ،دبیمناك بو مسألهدارای فرزندی سیاه شد؛ او بابت این  ،داشت
فرمود: « بله»گفت: « آیا شتر داری؟»)ص( شکایت کرد، حضرت فرمود:  پیامبر
چگونه ممکن »پیامبر )ص( فرمود: « سرخ و سیاه.»جواب داد: « چه رنگی است؟»
و در این »حضرت فرمود: « عِرقی او را درك کرده است.»وی پاسخ داد: « است؟
عجل خبر هایی از قبیله بنیسپس پیرزن «مورد هم عرقی او را درك کرده است.
نبی اکرم )ص( به ( .ق 1111)عسقالنی،  ای سیاه داشته است!دادند که آن زن جده
مردی که نسبت به همسرش سوء ظن داشت با منطق و استدالل خود او پاسخ 






















های بعد صفتی را های نهفته است که در نسلداد که این پاسخ حاکی از وجود ژن
 ازد.سآشکار می
ای پیامبر »امام صادق )ع( فرمود که مردی نزد پیامبر )ص( آمد و عرض کرد: 
در حالی که همسرم در دوران قاعدگی بود و برگشتم در  ،من از منزل خارج شدم
چه کسی را متهم »فرمود:  پیامبر )ص(« حالی که حامله بود )تکلیف چیست؟(
« آن دو نفر را بیاور.»رمود: حضرت ف« کنم.دو نفر را متهم می»گفت: « کنی؟می
اگر کودك فرزند این )شوهر( باشد، »آن مرد دو متهم را آورد. پیامبر )ص( فرمود: 
خدا طور که رسول کودك همان «آید.با موهای مجعد و چنین اوصافی به دنیا می
 .(ق 1122کلینی، ) )ص( فرموده بود، به دنیا آمد.
ادرش و آن دو مرد بدین ترتیب از مکودك به پدرش شباهت داشته تا  احتماالً
البته نبی مکرم )ص(، به اوصاف کودك و شباهت او به پدرش از  رفع اتهام شود،
 طریق علم غیب آگاه بوده است.
، تعیین خویشاوندی DNA بررسی ترین کاربردهایکه ذکر شد از مهم همانطور
داشت ها پیش که امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی وجود نولی قرن ،است
معصومین )ع( در قالب الفاظ ساده، مردانی را که به دلیل عدم شباهت فرزندشان 
ظن به همسر شده و با مراجعه به معصومین )ع(  به خود و همسرشان، دچار سوء





































 باشد:های زیر میکر در مطالب مذکور، رهیافتحاصل بررسی و تف
 تریناز منظر علم ژنتیک، ذخیره ژنتیکی افراد، منحصر به فرد بوده و یکی از مهم
های باشد. قرآن کریم و روایات نیز به تفاوتهای فردی میعوامل وجود تفاوت
اند. مردهفردی برش هایآن را یکی از علل مهم وجود تفاوت و ژنتیکی اشاره فرموده
های دانشمندان ژنتیک، هر فردی دارای اثر انگشت منحصر به فرد و بنابر یافته
بودن اثر انگشت، آن را به ابزاری جهت دائم است، این تغییرناپذیری و اختصاصی
تشخیص هویت تبدیل کرده است. مفسران معتقدند قرآن کریم به اثر انگشت 
است. عالوه بر اثر انگشت کالسیک،  مودهبرانگیزی اشاره نکالسیک به نحو اعجاب
شود و متخصصان ژنتیک نیز در تعیین هویت استفاده می DNAاز اثر انگشت 
دانند. گونه اشتباه می قانونی، نتایج تعیین هویت با این روش را قطعی و فاقد هر
، بقا و DNAرسد امام صادق )ع( در خالل روایتی، به اثر انگشت به نظر می
مجدد بر اساس ی ، تشخیص هویت جسد و امکان احیاDNA بودنفرد منحصر به
 ترین کاربردهایهمچنین یکی از مهم .هویت ژنتیکی هر فرد اشاره فرموده است
، تعیین خویشاوندی است که نیاز به امکانات آزمایشگاهی خاصی DNA بررسی
 دام به تعیین، اقگیری از الفاظ علمی و پیچیدهبدون بهرهلیکن معصومین )ع(  ،دارد
 نمودند.اد نسبت به همسرانشان میظن افر خویشاوندی و رفع سوء
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Human Identification from the viewpoint of Quran, the innocent 
ones’ Hadiths and Genetics 
Maryam Gohari 
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Abstract 
Background: One of the applications of genetic is in forensic issues 
that determine the identity through the determination of DNA at need. In 
addition to the study of DNA, there are other methods such as fingerprinting 
and iris scanning for identification purposes.The aim of this study is to 
understand Quran and the innocent ones’ perspective in the field of 
identification of persons on the basis of lines in the fingers and genetics 
differences. On the other hand, the scientific justification of the 
possibility of revitalization and physical resurrection is based on an 
individual's genetic identity. 
Methods: In this paper which is organized by analytic and descriptive 
approach, using library study, verses and Hadiths that imply the existence 
of individual differences and genetic differences were extracted and surveyed. 
Results: Findings showed that Quran has pointed to lines in the 
fingers, their uniqueness and invariable. From the tenor of a hadith, it is 
comprehensible genetic fingerprinting, DNA survival and uniqueness and 
possibility of revival on basis of genetic identity. There are the evidences 
in the innocent ones’speech which can be interpreted in the light of new 
genetic knowledge, also applying genetic laws in a simple language, the 
innocent ones (pbuh) removed the men’s subsection which had been 
caused by dissimilation their offspring to themselves and their mates. 
Conclusion: According to the findings, we can conclude that Quran 
and the innocent ones (pbuh) hadiths have pointed to classic 
fingerprinting and genetic fingerprinting 14 centuries ago. It is a sample 
that there is no challenge between knowledge and religion. 
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